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読
書
行
為
の
主
題
　
　
　
　
　
化
を
め
ぐ
っ
て
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
伊
　
藤
　
守
幸
1
　
本
稿
は
、
読
書
行
為
や
創
作
行
為
の
意
味
、
あ
る
い
は
作
品
（
こ
こ
で
は
物
語
と
小
説
）
そ
の
も
の
の
意
味
を
作
品
の
内
部
で
問
う
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
現
代
作
品
と
平
安
文
学
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
相
似
的
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
具
体
的
議
論
に
入
る
前
に
、
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
方
法
が
、
日
本
に
お
い
て
は
平
安
時
代
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
す
で
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
文
学
史
的
事
実
に
つ
い
て
、
簡
単
に
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
　
古
く
さ
い
騎
士
道
物
語
を
読
み
続
け
た
挙
げ
句
、
頭
の
中
に
ま
で
徽
の
生
え
て
し
ま
っ
た
男
を
主
人
公
と
し
て
、
先
行
文
学
に
対
す
る
透
徹
し
た
批
判
精
神
に
貫
か
れ
た
作
品
を
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
書
き
上
げ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
文
学
と
一
線
を
画
す
新
た
な
文
芸
様
式
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
I
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
小
説
の
起
点
と
し
て
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
を
位
置
づ
け
る
、
こ
う
し
た
文
学
史
的
見
取
り
図
や
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
に
対
す
る
「
近
代
小
説
の
父
」
と
い
う
呼
称
は
、
今
日
で
は
す
で
に
耳
慣
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
小
説
と
は
、
創
作
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
過
剰
な
ま
で
の
自
意
識
と
と
も
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
日
本
文
学
と
り
わ
け
平
安
文
学
に
親
し
ん
で
い
る
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
事
態
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
小
説
の
成
立
期
に
固
有
の
問
題
と
見
な
し
て
済
ま
す
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
意
味
を
め
ぐ
る
内
省
的
言
説
は
、
日
本
古
典
文
学
の
中
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
日
本
の
場
合
、
た
と
え
ば
『
蜻
蛉
日
記
』
（
九
七
四
年
以
後
成
立
）
や
『
源
氏
物
語
』
（
一
〇
〇
八
年
以
後
成
立
）
や
『
更
級
日
記
』
（
一
〇
五
九
年
以
後
成
立
）
と
い
っ
た
平
安
時
代
中
期
の
作
品
の
中
に
、
読
書
行
為
や
創
作
行
為
の
意
味
を
問
い
直
す
発
言
が
立
て
続
け
に
登
場
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
千
年
前
の
古
代
社
会
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
点
や
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
女
性
作
家
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
は
、
世
界
文
学
史
的
に
見
て
も
稀
有
な
事
例
と
言
っ
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
　　一1一
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
十
号
　
女
性
の
手
に
成
る
本
格
的
仮
名
日
記
と
し
て
、
日
本
文
学
史
上
最
初
の
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
世
間
に
流
布
す
る
「
古
物
語
」
に
は
「
そ
ら
ご
と
」
が
多
い
と
指
摘
し
つ
つ
、
自
身
の
日
記
に
は
「
身
の
上
」
の
こ
と
を
記
す
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
藤
原
道
綱
母
が
、
中
流
貴
族
階
層
に
属
し
な
が
ら
、
最
高
級
貴
族
で
あ
る
摂
関
家
の
御
曹
司
に
求
婚
さ
れ
、
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
彼
女
の
人
生
は
、
形
式
的
に
は
「
古
物
語
」
に
頻
出
す
る
話
型
（
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
的
話
型
）
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
大
抵
の
古
物
語
が
貴
公
子
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
結
婚
に
よ
っ
て
め
で
た
く
欄
筆
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
高
貴
な
男
性
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
結
婚
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
極
端
な
ま
で
に
省
筆
し
、
そ
の
一
方
で
、
結
婚
後
の
苦
悩
に
満
ち
た
生
活
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
延
々
と
語
り
続
け
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
内
実
に
照
ら
す
と
き
、
道
綱
母
が
、
古
物
語
の
何
を
も
っ
て
「
そ
ら
ご
と
」
と
見
な
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
に
紫
式
部
が
『
源
氏
物
語
』
を
構
想
し
た
と
き
、
彼
女
が
、
目
の
前
に
存
在
す
る
こ
の
物
語
批
判
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
光
源
氏
や
紫
上
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
の
人
生
を
、
彼
ら
の
生
涯
の
全
体
に
わ
た
っ
て
年
代
記
的
な
緻
密
さ
で
丁
寧
に
描
い
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
青
年
期
の
浪
漫
的
恋
物
語
よ
り
も
中
年
期
以
降
の
記
述
に
筆
を
割
い
て
い
る
点
や
、
初
々
し
い
恋
物
語
を
演
じ
て
い
た
登
場
人
物
た
ち
の
、
そ
の
後
の
意
外
な
結
婚
生
活
（
た
と
え
ば
嫉
妬
の
苦
し
み
や
夫
婦
喧
嘩
等
）
が
点
綴
さ
れ
て
い
る
点
に
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
物
語
批
判
に
応
え
よ
う
と
す
る
作
者
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
螢
巻
に
お
い
て
高
度
な
物
語
論
を
展
開
し
て
み
せ
た
の
も
、
『
蜻
蛉
日
記
』
序
文
の
「
そ
ら
ご
と
」
批
判
に
対
す
る
物
語
作
者
か
ら
の
回
答
と
い
う
意
味
も
有
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
方
法
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
文
学
の
水
準
を
一
新
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
　
紫
式
部
の
次
の
世
代
に
な
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
と
自
己
の
人
生
の
関
係
そ
の
も
の
を
「
身
の
上
」
の
こ
と
と
し
て
問
題
に
す
る
日
記
が
登
場
す
る
。
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
の
姪
に
あ
た
る
菅
原
孝
標
女
は
、
晩
年
に
至
っ
て
自
伝
的
日
記
作
品
の
筆
を
執
る
が
、
そ
の
と
き
彼
女
は
、
『
更
級
日
記
』
と
名
づ
け
た
そ
の
作
品
の
冒
頭
に
、
姉
や
継
母
と
の
語
ら
い
を
通
じ
て
物
語
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
て
行
く
田
舎
育
ち
の
少
女
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
　
　
　
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
　
　
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
は
　
　
じ
め
け
る
こ
と
に
か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
　
　
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
昼
間
宵
居
な
　
　
ど
に
、
姉
継
母
な
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
　
　
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
一2一
　
　
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ
ま
ま
に
そ
ら
に
い
か
で
か
　
　
お
ぼ
え
語
ら
む
∴
q
ド
　
こ
の
印
象
的
な
導
入
部
は
、
紙
背
に
施
さ
れ
た
文
学
的
な
仕
掛
け
は
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
と
し
て
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
見
る
限
り
、
少
女
の
物
語
憧
憬
を
こ
の
上
な
く
純
粋
な
形
で
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
更
級
日
記
』
の
起
筆
部
と
『
蜻
蛉
日
記
』
の
序
文
と
を
読
み
比
べ
る
と
き
、
あ
か
ら
さ
ま
な
ま
で
に
対
照
的
な
そ
の
内
容
か
ら
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
数
十
年
の
間
に
、
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
途
方
も
な
い
文
学
史
的
変
容
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
古
物
語
の
「
そ
ら
ご
と
」
に
対
す
る
批
判
的
文
言
を
序
文
に
記
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
と
、
物
語
に
憧
れ
る
少
女
の
姿
を
起
筆
部
に
置
い
た
『
更
級
日
記
』
と
を
比
べ
た
場
合
、
一
見
し
て
文
学
史
的
序
列
に
論
理
的
矛
盾
が
存
在
す
る
の
で
は
と
疑
わ
れ
か
ね
な
い
が
、
両
作
品
の
問
に
『
源
氏
物
語
』
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
孝
標
女
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
起
筆
部
に
彼
女
が
わ
ざ
わ
ざ
「
光
源
氏
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
、
孝
標
女
の
憧
れ
た
物
語
が
『
蜻
蛉
日
記
』
で
批
判
さ
れ
る
「
古
物
語
」
と
同
類
の
物
語
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
女
は
、
伯
母
の
教
訓
を
理
解
で
き
な
い
愚
か
な
姪
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
上
総
の
国
司
館
で
姉
や
継
母
の
話
に
耳
を
傾
け
る
十
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
の
少
女
の
憧
れ
の
中
心
に
は
、
す
で
に
「
光
源
氏
」
の
名
前
が
は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
素
朴
な
「
そ
ら
ご
と
」
批
判
を
無
効
に
す
る
類
の
物
語
で
あ
り
、
幼
く
し
て
そ
の
よ
う
な
物
語
と
巡
り
合
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
余
り
後
の
『
更
級
日
記
』
執
筆
の
重
要
な
動
機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
と
人
生
の
関
わ
り
を
描
く
こ
と
が
自
伝
作
品
の
主
題
た
り
得
る
と
い
う
の
は
、
『
更
級
日
記
』
の
貴
重
な
発
見
で
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
等
し
く
自
伝
的
日
記
作
品
と
言
い
な
が
ら
、
『
更
級
日
記
』
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
作
品
と
し
て
、
文
学
史
上
他
に
例
を
見
な
い
独
自
性
を
獲
得
し
得
た
の
で
あ
る
。
　
平
安
中
期
の
文
学
史
に
関
わ
る
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
、
先
述
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
史
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
お
く
と
、
道
綱
母
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
「
古
物
語
」
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
係
は
、
騎
士
道
物
語
と
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
関
係
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
後
に
記
さ
れ
、
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
を
も
重
要
な
素
材
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
的
幻
想
と
現
実
の
関
係
を
描
い
て
み
せ
た
『
更
級
日
記
』
は
、
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
や
『
女
の
一
生
』
の
よ
う
な
立
場
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学
と
平
安
文
学
で
は
時
代
背
景
も
文
学
の
あ
り
よ
う
も
異
な
る
か
ら
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
こ
う
し
た
図
式
化
が
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
も
フ
ロ
ベ
ー
ル
も
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
も
一3一
読
書
行
為
の
主
題
化
を
め
ぐ
っ
て
　
　
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
十
号
男
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
上
記
諸
作
品
が
す
べ
て
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
一
点
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
も
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
重
要
な
議
論
が
導
か
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
欧
の
文
学
史
を
比
較
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
国
際
的
視
野
か
ら
見
た
平
安
文
学
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
立
ち
入
っ
た
議
論
は
行
な
わ
な
い
。
以
下
、
本
稿
の
冒
頭
に
記
し
た
問
題
意
識
に
立
ち
戻
っ
て
、
読
書
行
為
や
創
作
行
為
そ
の
も
の
の
主
題
化
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
方
法
に
着
目
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
平
安
文
学
の
事
例
と
近
似
す
る
現
代
文
学
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
以
下
の
考
察
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
作
家
は
、
金
井
美
恵
子
と
津
島
佑
子
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
一
言
だ
け
断
っ
て
お
く
と
、
金
井
と
津
島
の
間
に
は
、
日
本
語
で
小
説
を
書
く
同
世
代
の
女
性
作
家
と
い
う
点
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど
共
通
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
小
説
の
ス
タ
イ
ル
や
方
法
論
に
関
し
て
は
、
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
行
論
に
お
い
て
も
、
両
者
の
直
接
的
関
係
性
な
ど
問
題
に
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
議
論
は
あ
く
ま
で
対
比
的
、
並
列
的
な
も
の
と
な
る
。
2
英
語
に
は
、
金
井
美
恵
子
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
物
を
表
す
便
利
な
表
現
が
あ
る
。
．
6
冨
誌
帥
げ
○
。
蚕
゜
。
げ
唱
窪
゜
。
8
．
．
と
言
え
ば
、
金
井
の
作
家
的
資
質
は
、
そ
の
一
言
で
端
的
に
言
い
尽
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
十
代
の
終
わ
り
に
書
い
た
詩
と
小
説
に
よ
っ
て
次
々
と
文
学
賞
を
受
賞
し
、
早
熟
な
詩
人
兼
作
家
と
し
て
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
を
遂
げ
た
金
井
は
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
後
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
詩
作
の
筆
こ
そ
早
い
段
階
で
断
つ
も
の
の
、
数
多
く
の
小
説
と
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
は
、
読
書
家
と
し
て
の
、
ま
た
映
画
愛
好
家
と
し
て
の
金
井
の
資
質
や
教
養
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
長
い
作
家
生
活
を
通
じ
て
、
彼
女
が
そ
う
し
た
評
論
的
文
章
を
継
続
的
に
発
表
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
勘
案
す
る
と
き
、
読
書
家
で
あ
る
こ
と
と
作
家
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
女
に
と
っ
て
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
積
み
重
ね
て
き
た
文
学
的
ま
た
映
画
的
記
憶
を
抜
き
に
し
て
、
そ
の
創
作
活
動
も
成
り
立
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
金
井
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
七
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
戦
後
の
日
本
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
外
国
と
の
戦
争
も
内
戦
も
経
験
せ
ず
、
比
較
的
治
安
の
安
定
し
た
状
態
が
続
い
て
い
る
。
福
祉
の
向
上
や
医
学
の
進
歩
等
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
現
代
の
日
本
は
平
安
時
代
よ
り
も
「
平
安
」
な
日
々
が
続
い
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
平
穏
な
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
読
書
好
き
の
人
間
が
、
十
代
の
若
さ
で
小
説
の
創
作
を
志
し
た
場
合
、
書
く
べ
き
主
題
の
発
見
と
い
う
点
に
関
し
て
、
乱
世
の
作
家
と
は
別
種
の
苦
労
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
金
井
の
初
期
一4一
作
品
に
も
そ
う
し
た
主
題
探
し
の
苦
労
は
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
彼
女
の
作
品
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
デ
ビ
ュ
i
当
時
の
金
井
が
、
そ
の
時
点
の
彼
女
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
詩
や
小
説
を
書
く
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
詩
や
小
説
の
主
題
と
し
て
選
び
取
っ
た
点
で
あ
る
。
　
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
現
代
詩
手
帖
賞
の
受
賞
対
象
に
も
な
っ
た
「
ハ
ン
プ
テ
ィ
に
語
り
か
け
る
言
葉
に
つ
い
て
の
思
い
め
ぐ
ら
し
」
が
、
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
『
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
』
に
登
場
す
る
卵
の
姿
を
し
た
「
詩
人
」
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
へ
の
語
り
か
け
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
詩
人
あ
る
い
は
詩
の
言
葉
に
関
す
る
「
思
い
め
ぐ
ら
し
」
を
詩
の
形
式
で
実
践
す
る
と
い
う
、
冴
え
た
技
巧
を
見
せ
て
い
る
。　
小
説
に
関
し
て
は
、
特
に
初
期
の
作
品
に
お
い
て
、
小
説
に
つ
い
て
の
小
説
、
あ
る
い
は
「
書
く
こ
と
」
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
自
己
言
及
的
テ
ク
ス
ト
構
成
の
目
に
つ
く
も
の
が
多
い
。
そ
う
し
た
書
き
方
が
、
切
実
な
問
題
意
識
の
表
れ
と
し
て
自
覚
的
に
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
発
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
作
家
デ
ビ
ュ
ー
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
太
宰
治
賞
へ
の
応
募
理
由
に
つ
い
て
、
入
選
後
に
書
か
れ
た
「
私
の
処
女
作
」
（
『
週
刊
言
論
』
一
九
六
九
年
）
と
い
う
小
文
の
中
で
、
金
井
は
、
太
宰
治
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
な
い
ま
ま
、
賞
の
選
者
に
石
川
淳
の
名
前
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
単
な
る
輌
晦
の
た
め
の
発
言
で
な
い
こ
と
は
、
「
作
品
の
は
じ
ま
り
へ
」
（
『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
六
八
年
三
月
）
と
い
う
評
論
に
お
い
て
、
石
川
の
初
期
作
品
『
佳
人
』
（一
緕
O
五
年
）
と
『
普
賢
』
（
一
九
三
六
年
）
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
自
己
言
及
的
作
品
構
造
や
明
確
な
方
法
意
識
に
つ
い
て
緻
密
に
分
析
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
『
普
賢
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
「
私
」
が
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
伝
記
を
書
い
た
中
世
の
詩
人
O
鐸
蜂
ご
①
自
①
国
ω
き
の
伝
記
を
書
こ
う
と
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
次
の
文
章
は
、
分
析
の
妥
当
性
云
々
と
い
っ
た
問
題
以
上
に
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
二
十
歳
の
金
井
自
身
の
「
書
く
こ
と
」
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
や
意
志
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
　
石
川
淳
の
書
く
＜
私
〉
が
、
書
こ
う
と
し
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
〈
私
〉
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
書
く
者
で
あ
る
詩
人
に
つ
い
て
の
伝
記
だ
と
い
う
、
メ
リ
ー
・
ミ
ル
ク
の
ミ
ル
ク
罐
を
抱
い
て
立
つ
メ
リ
ー
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
図
柄
は
、
「
も
の
を
書
く
作
者
の
主
体
が
作
中
に
投
入
さ
れ
て
い
る
」
（
佐
々
木
基
一
・
角
川
版
昭
和
文
学
全
集
石
川
淳
の
解
説
）
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
も
の
を
書
く
作
者
の
主
体
そ
の
も
の
が
『
普
賢
』
の
、
書
く
者
で
あ
る
詩
人
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
て
い
る
作
家
に
つ
い
て
の
小
説
と
い
う
奇
妙
な
図
柄
と
し
て
あ
る
の
だ
。
も
の
を
書
く
作
者
の
主
体
は
作
品
の
中
に
投
入
さ
れ
て
い
る
一5一
読
書
行
為
の
主
題
化
を
め
ぐ
っ
て
－
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
十
号
　
　
の
で
は
な
く
、
書
く
と
い
う
意
志
の
形
態
が
存
在
す
る
ば
か
り
　
　
だ
。
　
こ
の
文
章
が
、
石
川
淳
の
初
期
作
品
に
対
す
る
分
析
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
金
井
自
身
に
よ
る
自
己
分
析
の
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
「
な
ぜ
書
く
の
か
」
、
「
ど
う
す
れ
ば
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
に
辿
り
着
け
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
が
、
デ
ビ
ュ
i
当
時
の
金
井
の
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
金
井
自
身
が
「
小
説
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
私
小
説
」
（
「
覚
え
書
余
生
に
つ
い
て
」
、
『
現
代
詩
文
庫
金
井
美
恵
子
詩
集
』
思
潮
社
、
一
九
七
三
年
）
と
称
す
る
『
岸
辺
の
な
い
海
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）
は
、
全
編
に
わ
た
っ
て
、
小
説
を
書
く
こ
と
の
可
能
性
と
不
可
能
性
、
意
味
と
無
意
味
を
め
ぐ
る
主
人
公
の
果
て
し
な
い
独
白
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
　
『
岸
辺
の
な
い
海
』
は
、
断
片
の
集
成
の
よ
う
な
作
品
で
あ
り
、
通
常
の
小
説
ら
し
い
構
成
も
筋
書
も
持
た
な
い
が
、
作
中
の
断
片
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
主
な
担
い
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
小
説
の
内
実
も
一
向
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
彼
が
常
に
持
ち
歩
く
灰
色
の
表
紙
の
ノ
ー
ト
に
は
、
書
く
こ
と
に
関
す
る
思
い
が
、
寄
せ
返
す
波
の
よ
う
に
、
果
て
も
な
く
ま
た
と
り
と
め
も
な
く
書
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
　
　
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
続
け
ざ
ま
に
亡
命
し
つ
づ
け
る
こ
と
。
　
　
そ
れ
は
書
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
地
図
に
描
き
こ
む
こ
と
の
出
来
な
い
空
間
へ
、
生
き
る
た
め
に
、
も
し
く
は
、
生
き
る
理
由
な
ん
て
も
の
が
な
い
こ
と
を
知
る
た
め
の
逃
走
、
そ
し
て
闘
争
。
ぼ
く
は
書
き
つ
づ
け
よ
う
。
僕
の
灰
色
の
表
紙
の
航
海
日
誌
を
　
　
。
岸
辺
の
な
い
海
を
め
ぐ
る
永
遠
の
航
海
に
、
永
遠
の
不
可
能
の
航
海
に
出
か
け
よ
う
。
ぼ
く
は
書
き
つ
づ
け
る
。
書
き
つ
づ
け
る
た
め
に
　
　
。
　
何
よ
り
も
ま
ず
、
休
み
な
く
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
頁
）
　
彼
は
灰
色
の
表
紙
の
ノ
オ
ト
に
《
岸
辺
の
な
い
海
》
と
書
き
込
む
。
　
《
お
そ
ら
く
、
す
べ
て
の
書
か
れ
る
予
定
の
作
品
は
、
書
か
れ
つ
つ
あ
る
す
べ
て
の
作
品
を
含
め
て
、
あ
る
い
は
書
く
と
い
う
意
志
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を
夢
見
ら
れ
た
す
べ
て
の
作
品
は
、
決
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
や
は
て
の
海
を
求
め
る
航
海
の
よ
う
に
、
岸
辺
の
な
い
海
の
最
中
で
、
存
在
し
な
い
岸
辺
を
求
め
る
よ
う
に
。
ぼ
く
の
小
説
は
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
。
空
虚
を
も
の
と
も
せ
ず
に
だ
1
そ
ん
な
こ
と
は
、
ぼ
く
は
気
に
し
な
い
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
四
頁
）
　
　
　
も
う
ぼ
く
に
は
書
く
こ
と
な
ん
て
一
切
な
い
。
書
く
理
由
な
ん
て
一
切
な
い
。
ぼ
く
は
書
か
な
く
た
っ
て
、
生
き
て
行
け
る
一6一
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ぼ
く
は
自
分
の
一
生
の
こ
と
を
書
き
た
い
と
、
今
突
然
思
い
つ
い
た
。
多
分
、
そ
れ
以
外
に
書
く
に
足
り
る
こ
と
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
他
な
ら
ぬ
ぼ
く
の
一
生
だ
。
ぼ
く
が
生
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
物
語
を
、
正
直
に
赤
裸
々
に
書
こ
う
。
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
す
る
事
実
が
き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
よ
。
問
題
な
の
は
、
事
実
だ
よ
。
す
な
わ
ち
、
ぼ
く
に
と
っ
て
の
現
実
。
他
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
。
ぼ
く
が
知
り
た
い
の
は
、
ぼ
く
が
書
い
て
き
た
も
の
の
意
味
だ
。
本
当
は
考
え
た
く
も
な
い
し
、
見
た
く
も
な
い
、
ぼ
く
の
書
い
た
《
小
説
》
の
意
味
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
九
頁
）
　
　
や
が
て
、
い
つ
の
日
か
、
お
そ
ら
く
彼
の
死
後
の
あ
る
日
、
お
　
び
た
だ
し
い
日
記
と
ノ
オ
ト
と
手
紙
の
類
い
を
、
彼
女
は
机
の
抽
　
き
出
し
か
ら
見
つ
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
そ
れ
を
読
む
だ
　
ろ
う
。
読
ん
で
、
そ
し
て
忘
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
そ
れ
を
見
つ
　
け
る
の
が
自
分
で
あ
っ
た
ら
、
と
、
ほ
ん
の
短
い
瞬
間
考
え
た
。
　
　
と
も
か
く
、
書
き
は
じ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
緑
色
の
　
短
い
鉛
筆
を
右
手
の
三
本
の
指
で
支
え
、
灰
色
の
か
す
れ
た
濃
淡
　
の
文
字
を
書
き
つ
ら
ね
、
す
べ
て
を
書
き
つ
く
し
、
い
や
、
決
し
　
て
書
き
つ
く
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
終
わ
り
な
き
は
じ
ま
り
を
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
四
頁
）
書
く
べ
き
こ
と
も
書
く
べ
き
理
由
も
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
書
き
続
け
る
と
い
う
意
志
だ
け
が
示
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
記
述
を
見
る
に
つ
け
、
石
川
淳
の
初
期
作
品
に
対
す
る
「
書
く
と
い
う
意
志
の
形
態
が
存
在
す
る
ば
か
り
だ
」
と
い
う
金
井
の
評
言
は
、
そ
の
ま
ま
『
岸
辺
の
な
い
海
』
の
あ
り
よ
う
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
「
小
説
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
小
説
」
と
い
う
基
本
構
造
に
つ
い
て
も
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、
石
川
の
描
く
「
私
」
と
金
井
の
造
形
す
る
「
ぼ
く
」
の
問
に
は
、
隔
た
り
も
感
じ
ら
れ
る
。
読
後
の
印
象
も
対
照
的
で
、
た
と
え
ば
石
川
の
『
普
賢
』
の
場
合
、
作
中
に
描
き
出
さ
れ
た
「
現
実
」
は
、
時
に
強
固
な
壁
の
よ
う
な
手
応
え
を
感
じ
さ
せ
、
作
品
全
体
の
印
象
と
し
て
も
凝
縮
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
取
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
何
が
現
実
で
あ
る
の
か
も
曖
昧
な
『
岸
辺
の
な
い
海
』
を
読
む
こ
と
に
は
、
物
憂
さ
や
気
怠
さ
の
中
を
浮
遊
す
る
よ
う
な
感
覚
が
伴
う
の
で
あ
る
。
『
岸
辺
の
な
い
海
』
の
「
ぼ
く
」
は
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
「
葱
か
れ
た
」
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
書
く
こ
と
に
「
疲
れ
た
」
人
物
で
も
あ
る
の
だ
。
　
「
小
説
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
私
小
説
」
と
い
う
、
『
岸
辺
の
な
い
海
』
に
対
す
る
金
井
自
身
の
発
言
が
正
当
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
右
に
確
認
し
た
こ
の
小
説
の
特
徴
は
、
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
金
井
自
身
の
経
験
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
『
岸
辺
の
な
い
海
』
と
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
自
伝
的
小
文
（「
o
え
書
余
生
に
つ
い
て
」
）
の
中
で
、
自
身
の
「
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
」
に
つ
い
て
、
金
井
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
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作
家
以
外
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
込
ん
だ
最
初
の
時
は
　
　
小
学
校
六
年
生
の
時
だ
っ
た
。
（
中
略
）
文
学
少
女
の
御
多
分
に
　
　
も
れ
ず
、
私
は
早
熟
と
天
折
に
あ
こ
が
れ
、
た
だ
、
書
く
と
い
う
　
　
息
苦
し
い
意
志
だ
け
に
燃
え
、
そ
し
て
書
い
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
　
　
十
二
歳
に
も
充
た
な
い
背
ば
か
り
は
高
い
　
（
中
略
）
　
や
せ
っ
ぽ
　
　
ち
の
少
女
に
、
一
体
、
何
が
書
け
た
だ
ろ
う
。
何
が
書
け
た
に
せ
　
　
よ
書
け
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
書
く
と
い
う
意
志
と
、
疑
っ
て
も
み
　
　
た
こ
と
も
な
い
自
分
の
才
能
に
と
っ
て
の
最
大
の
致
命
傷
と
思
わ
　
　
れ
た
の
は
、
い
か
に
も
若
す
ぎ
る
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
　
　
く
、
わ
た
し
が
子
供
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。
　
こ
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
金
井
は
十
一
歳
の
頃
か
ら
小
説
を
書
き
始
め
た
こ
と
に
な
る
。
書
く
こ
と
を
「
岸
辺
の
な
い
海
を
め
ぐ
る
永
遠
の
航
海
」
に
た
と
え
た
の
は
、
二
十
代
半
ば
の
金
井
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
彼
女
は
、
す
で
に
人
生
の
過
半
の
十
五
年
に
も
及
ぶ
あ
て
ど
な
い
「
航
海
」
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
岸
辺
の
な
い
海
』
の
「
ぼ
く
」
の
疲
弊
ぶ
り
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
上
記
自
伝
に
お
い
て
、
「
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
」
を
「
小
学
校
六
年
生
の
時
」
と
特
定
し
た
金
井
は
、
同
じ
文
章
の
中
で
、
「
読
む
こ
と
の
は
じ
ま
り
」
に
つ
い
て
も
、
幼
児
期
の
あ
る
重
要
な
出
来
事
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
　
　
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
恥
か
し
い
習
慣
は
、
日
記
　
　
と
い
う
か
た
ち
で
、
か
な
り
子
供
の
頃
か
ら
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
日
記
の
類
は
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
以
前
に
、
す
べ
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
焼
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
の
は
、
け
れ
ど
も
ち
ろ
ん
記
憶
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
焼
か
れ
た
日
記
に
何
が
書
い
て
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
何
の
た
め
に
そ
れ
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
か
、
わ
た
し
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
こ
と
の
気
味
悪
さ
、
恥
し
さ
、
の
よ
う
な
も
の
が
耐
え
難
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
る
か
以
前
、
文
字
を
読
み
書
き
す
る
こ
と
を
覚
え
た
時
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
父
が
死
ん
だ
後
の
空
白
感
の
中
で
、
わ
た
し
は
本
を
読
む
こ
と
の
快
楽
の
中
へ
深
く
溺
れ
込
ん
で
行
っ
た
。
そ
れ
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
。
　
…
…
父
の
死
が
わ
た
し
を
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
の
遠
い
と
ば
く
ち
に
立
た
せ
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
肉
親
の
死
と
い
う
肉
体
的
な
空
白
と
欠
如
が
見
せ
た
死
の
暗
が
り
の
夢
魔
が
わ
た
し
を
お
び
や
か
し
つ
づ
け
、
そ
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
本
を
読
み
ひ
た
る
こ
と
が
一
番
だ
っ
た
。
本
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
、
と
わ
た
し
は
思
い
つ
め
て
い
た
。
も
の
が
た
り
の
世
界
の
中
に
も
う
一
つ
の
、
こ
こ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
魅
惑
さ
れ
た
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
し
て
そ
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
え
た
ら
、
突
然
目
ま
い
の
よ
う
に
遊
ん
だ
り
幼
稚
園
で
お
祈
り
を
し
た
り
し
て
い
る
時
に
、
わ
た
し
を
お
そ
う
〈
パ
パ
は
死
ん
だ
の
だ
〉
と
い
う
意
識
、
あ
の
突
然
の
目
ま
い
の
よ
う
な
欠
如
の
不
安
一8一
　
　
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ー
。
　
こ
の
文
章
を
論
者
は
刊
行
当
時
に
読
ん
で
い
る
が
、
「
本
を
読
む
こ
と
の
快
楽
の
中
へ
深
く
溺
れ
込
ん
で
行
っ
た
」
経
緯
に
関
す
る
金
井
の
個
人
的
体
験
が
、
千
年
近
く
も
昔
の
『
更
級
日
記
』
作
者
の
経
験
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
の
驚
き
は
、
今
も
記
憶
に
鮮
明
で
あ
る
。
　
読
書
家
の
金
井
美
恵
子
と
い
っ
て
も
、
彼
女
が
日
本
古
典
文
学
（
と
り
わ
け
平
安
文
学
）
に
言
及
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
し
、
彼
女
の
作
品
と
平
安
文
学
の
間
に
取
り
立
て
て
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
「
覚
え
書
」
に
記
さ
れ
た
出
来
事
と
『
更
級
日
記
』
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　
類
似
も
、
単
な
る
偶
然
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
『
更
級
日
記
』
を
分
析
的
に
読
み
始
め
た
時
期
に
、
金
井
の
こ
の
文
章
を
目
に
し
た
論
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
読
書
家
と
し
て
の
菅
原
孝
標
女
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
含
む
文
章
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
少
女
時
代
の
孝
標
女
は
、
如
何
に
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
「
読
む
こ
と
の
快
楽
の
中
へ
深
く
溺
れ
込
ん
で
行
っ
た
」
の
か
。
彼
女
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
（
『
源
氏
物
語
』
の
一
部
）
を
入
手
し
、
更
に
は
『
源
氏
物
語
』
全
巻
を
手
に
入
れ
て
読
み
耽
っ
た
と
き
、
そ
の
前
後
の
実
生
活
上
の
出
来
事
と
し
て
『
更
級
日
記
』
に
何
が
語
ら
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
く
。
　
　
　
そ
の
春
、
世
の
中
い
み
じ
う
さ
わ
が
し
う
て
、
ま
つ
さ
と
の
渡
　
　
り
の
月
か
け
あ
は
れ
に
見
し
乳
母
も
、
三
月
つ
い
た
ち
に
亡
く
な
り
ぬ
。
せ
む
か
た
な
く
思
ひ
嘆
く
に
、
物
語
の
ゆ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
な
り
ぬ
。
い
み
じ
く
泣
き
く
ら
し
て
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
夕
日
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
た
る
に
、
桜
の
花
残
り
な
く
散
り
乱
る
。　
　
散
る
花
も
ま
た
来
む
春
は
見
も
や
せ
む
や
が
て
別
れ
し
人
ぞ
　
　
恋
し
き
　
ま
た
聞
け
ば
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
亡
く
な
り
た
ま
ひ
ぬ
な
り
。
殿
の
中
将
の
お
ぼ
し
嘆
く
な
る
さ
ま
、
わ
が
も
の
の
悲
し
き
を
り
な
れ
ば
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
と
聞
く
。
の
ぼ
り
着
き
た
り
し
時
、
「
こ
れ
手
本
に
せ
よ
」
と
て
、
こ
の
姫
君
の
御
手
を
と
ら
せ
た
り
し
を
、
「
さ
よ
ふ
け
て
ね
ざ
め
ざ
り
せ
ば
」
な
ど
書
き
て
、
「
と
り
べ
や
ま
た
に
に
煙
の
も
え
立
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
」
と
、
言
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
に
、
め
で
た
く
か
き
た
ま
へ
る
を
見
て
、
い
と
ど
涙
を
添
へ
ま
さ
る
。
　
か
く
の
み
思
ひ
く
ん
じ
た
る
を
、
心
も
な
ぐ
さ
め
む
と
心
苦
し
が
り
て
、
母
、
物
語
な
ど
も
と
め
て
見
せ
た
ま
ふ
に
、
げ
に
お
の
つ
か
ら
な
ぐ
さ
み
ゆ
く
。
紫
の
ゆ
か
り
を
見
て
、
つ
づ
き
の
見
ま
ほ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
人
か
た
ら
ひ
な
ど
も
え
せ
ず
、
た
れ
も
い
ま
だ
都
な
れ
ぬ
ほ
ど
に
て
え
み
つ
け
ず
、
い
み
じ
く
心
も
と
な
く
、
ゆ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
「
こ
の
源
氏
の
物
語
、
一
の
巻
よ
一9一
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り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
」
と
、
心
の
う
ち
に
祈
る
。
　
見
て
の
通
り
、
こ
こ
に
は
、
乳
母
と
侍
従
の
大
納
言
（
藤
原
行
成
）
の
娘
の
死
と
い
う
悲
痛
な
経
験
が
、
孝
標
女
の
物
語
熱
に
冷
水
を
浴
び
せ
、
一
旦
は
「
物
語
の
ゆ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
な
り
ぬ
」
と
い
う
轡
屈
し
た
精
神
状
態
に
落
ち
込
ん
で
行
く
様
子
が
、
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
（
引
用
文
の
直
前
に
は
、
継
母
と
の
辛
い
別
れ
の
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
．
そ
ん
な
娘
の
状
態
を
見
か
ね
た
母
親
の
捜
し
求
め
た
も
の
こ
そ
、
『
源
氏
物
語
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
更
級
日
記
』
が
記
さ
れ
て
か
ら
千
年
近
く
も
後
に
、
父
親
の
死
と
物
語
へ
の
惑
溺
を
結
び
つ
け
る
文
章
を
書
き
綴
っ
た
と
き
、
金
井
美
恵
子
は
、
お
そ
ら
く
『
更
級
日
記
』
の
こ
と
な
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
に
魅
了
さ
れ
る
心
の
機
微
を
描
い
た
文
章
と
し
て
、
二
つ
の
文
章
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
『
更
級
日
記
』
に
は
、
自
己
の
物
語
憧
憬
に
対
し
て
、
「
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け
る
こ
と
に
か
」
と
、
そ
の
憧
憬
の
起
源
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
す
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
『
岸
辺
の
な
い
海
』
の
言
葉
と
し
て
も
通
用
し
そ
う
で
あ
る
）
。
千
年
に
近
い
時
間
を
問
に
は
さ
ん
で
、
『
更
級
日
記
』
と
金
井
の
文
章
が
相
似
形
的
に
向
か
い
合
う
有
様
は
、
『
更
級
日
記
』
の
記
述
が
、
単
に
現
実
に
起
き
た
出
来
事
を
時
系
列
に
従
っ
て
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
的
幻
想
と
現
実
の
関
係
そ
の
も
の
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
後
世
の
人
間
が
無
意
識
に
そ
の
型
を
踏
襲
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
読
書
経
験
の
普
遍
的
で
原
型
的
な
雛
形
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
3
　
前
節
で
取
り
上
げ
た
金
井
美
恵
子
の
一
連
の
文
章
は
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
意
味
そ
の
も
の
を
主
題
化
し
た
文
章
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
日
本
古
典
文
学
を
特
に
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
読
書
行
為
の
意
味
を
、
物
語
的
幻
想
と
現
実
の
往
還
の
構
図
と
し
て
描
い
た
点
に
、
た
ま
た
ま
『
更
級
日
記
』
と
共
通
の
構
図
が
看
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
読
書
行
為
の
意
味
を
主
題
化
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
の
作
家
に
対
す
る
き
わ
め
て
直
接
的
な
語
り
か
け
を
含
む
作
品
が
、
津
島
佑
子
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
引
き
続
き
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
（
講
談
社
、
一
九
八
六
年
）
と
い
う
長
篇
小
説
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
　
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
は
、
「
物
語
」
部
分
と
「
手
紙
」
部
分
と
い
う
、
明
確
な
二
重
構
造
を
有
す
る
作
品
で
あ
る
。
物
語
部
分
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
以
後
に
書
か
れ
た
代
表
的
長
篇
物
語
で
あ
る
『
夜
の
寝
覚
』
の
、
津
島
佑
子
流
の
語
り
直
し
で
あ
る
。
一
方
の
手
紙
部
分
は
、
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
語
り
手
か
ら
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
に
宛
て
た
私
信
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
　
近
現
代
の
文
学
に
お
い
て
、
古
典
作
品
に
取
材
し
た
創
作
自
体
は
、
一10一
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
作
品
の
場
合
、
再
話
の
手
法
が
重
要
な
論
点
と
な
る
が
、
本
作
品
に
関
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
具
体
的
な
比
較
研
究
が
す
で
に
行
な
わ
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
物
語
部
分
に
関
す
る
検
討
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
以
下
、
論
点
を
専
ら
手
紙
部
分
に
絞
っ
て
、
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
重
要
な
部
分
が
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
こ
の
作
品
を
強
烈
に
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
作
中
に
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
る
「
手
紙
」
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
紙
は
、
作
品
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
津
島
佑
子
の
経
歴
に
は
、
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
刊
行
以
前
に
、
一
年
余
り
の
空
白
期
間
が
存
在
す
る
。
当
時
の
津
島
の
旺
盛
な
執
筆
活
動
に
照
ら
す
と
き
、
こ
の
空
白
は
異
様
に
映
る
が
、
こ
の
空
白
期
間
の
始
ま
り
の
時
点
で
、
津
島
は
、
八
歳
の
息
子
を
失
う
と
い
う
出
来
事
に
遭
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
当
時
、
津
島
作
品
を
継
続
的
に
読
み
続
け
て
い
た
論
者
は
、
私
小
説
風
の
一
連
の
作
品
を
通
じ
て
、
こ
の
男
児
の
存
在
に
親
し
ん
で
い
た
し
、
作
品
に
と
っ
て
も
作
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
少
年
が
時
と
と
も
に
存
在
感
を
増
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
た
か
ら
、
彼
の
急
病
死
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、
津
島
作
品
の
一
読
者
に
と
っ
て
も
衝
撃
的
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
出
来
事
の
後
に
津
島
が
沈
黙
に
陥
っ
た
こ
と
自
体
に
驚
き
は
な
か
っ
た
し
、
彼
女
が
そ
の
ま
ま
永
遠
に
筆
を
折
っ
て
し
ま
う
可
能
性
さ
え
、
有
り
得
な
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
驚
き
は
、
む
し
ろ
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
と
い
う
長
篇
小
説
の
執
筆
を
通
じ
て
、
彼
女
が
意
外
に
早
く
復
活
を
遂
げ
た
と
い
う
事
実
と
、
「
き
ょ
う
か
ら
、
あ
な
た
へ
の
手
紙
を
書
き
は
じ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
、
小
説
冒
頭
の
一
文
に
お
い
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
あ
な
た
」
が
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
な
ぜ
手
紙
の
宛
て
先
が
平
安
時
代
の
作
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
こ
の
手
紙
の
内
容
が
、
息
子
の
急
死
を
め
ぐ
る
惑
乱
、
悔
恨
、
内
省
の
言
葉
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
愛
の
息
子
を
突
然
奪
わ
れ
る
と
い
う
理
不
尽
な
経
験
に
つ
い
て
語
る
相
手
と
し
て
は
、
と
も
す
れ
ば
人
の
命
の
頼
み
が
た
さ
を
忘
れ
、
油
断
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
現
代
人
よ
り
も
、
諸
行
無
常
の
思
い
と
と
も
に
在
る
王
朝
人
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手
紙
の
受
取
人
が
「
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
小
説
が
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
再
話
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
か
ら
だ
が
、
実
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
が
津
島
の
小
説
の
中
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
前
に
発
表
さ
れ
た
書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
『
火
の
河
の
ほ
と
り
で
』
（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
）
の
末
尾
で
、
主
人
公
の
一
人
で
あ
る
「
慎
一
」
の
部
屋
の
窓
辺
に
並
ぶ
十
数
冊
の
書
籍
の
中
に
、
『
夜
半
の
寝
覚
』
（
『
夜
の
寝
覚
』
一11一
読
書
行
為
の
主
題
化
を
め
ぐ
っ
て
　
　
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
十
号
の
別
称
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
　
　
　
窓
の
方
に
は
、
本
が
十
冊
以
上
並
ん
で
い
た
。
仕
事
で
必
要
な
　
　
の
か
、
そ
の
土
地
の
地
誌
や
、
気
象
や
生
物
に
関
す
る
本
、
船
の
　
　
本
も
あ
っ
た
。
日
本
の
河
川
と
い
う
本
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
百
　
　
合
を
奇
妙
な
気
持
に
さ
せ
た
の
は
、
「
夜
半
の
寝
覚
」
と
い
う
本
　
　
だ
っ
た
。
題
名
か
ら
、
際
ど
い
と
こ
ろ
が
あ
る
本
な
の
か
、
と
も
　
　
思
っ
た
。
と
に
か
く
、
そ
の
本
は
百
合
の
知
っ
て
い
た
慎
一
と
は
　
　
異
質
の
も
の
を
感
じ
さ
せ
た
。
百
合
は
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
、
そ
　
　
の
本
を
本
屋
で
探
し
て
、
読
み
だ
し
た
。
そ
ん
な
本
が
あ
っ
た
、
　
　
と
百
合
か
ら
聞
い
た
牧
も
、
読
ん
で
み
た
。
そ
こ
に
は
姉
の
夫
と
　
　
通
じ
、
子
も
産
む
妹
が
描
か
れ
て
い
た
。
主
人
公
の
妹
は
美
し
く
、
　
　
そ
し
て
苦
し
み
続
け
る
。
そ
ん
な
物
語
を
、
慎
一
は
一
人
に
な
っ
　
　
て
か
ら
ふ
と
思
い
出
し
、
読
み
だ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
　
　
て
百
合
と
牧
も
、
ほ
ぼ
同
じ
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
で
呆
気
　
　
に
取
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
物
語
を
読
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
四
頁
）
　
こ
の
小
説
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
長
篇
小
説
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
的
部
分
に
差
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
突
然
こ
ん
な
場
面
に
遭
遇
し
て
、
論
者
と
し
て
は
、
百
合
や
牧
と
，
は
「
別
の
意
味
で
呆
気
に
取
ら
れ
」
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
作
者
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
そ
こ
に
は
姉
の
夫
と
通
じ
、
子
も
産
む
妹
が
描
か
れ
て
い
た
」
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
の
中
心
人
物
で
あ
る
牧
と
百
合
は
姉
妹
で
あ
り
、
慎
一
は
百
合
の
夫
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
火
の
河
の
ほ
と
り
で
』
に
は
、
姉
が
妹
の
夫
と
通
じ
る
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
三
角
関
係
の
当
事
者
三
人
が
、
作
品
の
大
団
円
で
、
そ
ろ
っ
て
『
夜
の
寝
覚
』
を
読
み
耽
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
楽
屋
落
ち
に
は
、
読
者
と
し
て
「
呆
気
に
取
ら
れ
」
る
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。
わ
ざ
わ
ざ
平
安
時
代
の
物
語
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
『
火
の
河
の
ほ
と
り
で
』
は
、
現
代
小
説
と
し
て
完
結
で
き
る
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
形
で
楽
屋
裏
を
見
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
論
者
は
考
え
る
が
、
敢
え
て
こ
ん
な
形
で
『
夜
の
寝
覚
』
を
紹
介
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
物
語
に
対
す
る
津
島
の
思
い
入
れ
が
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ソ
だ
け
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
現
に
彼
女
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
影
響
を
受
け
た
現
代
小
説
を
書
く
だ
け
で
は
飽
き
足
り
ず
、
よ
り
直
接
的
に
『
夜
の
寝
覚
』
そ
の
も
の
を
自
分
の
言
葉
で
語
り
直
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
構
想
は
、
次
の
小
説
で
あ
る
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
火
の
河
の
ほ
と
り
で
』
と
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
間
に
、
息
子
の
急
逝
と
い
う
出
来
事
が
出
来
し
た
た
め
に
、
作
品
の
構
想
は
大
き
な
変
化
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
平
安
時
代
の
物
語
を
現
代
人
の
言
葉
で
書
き
直
す
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
津
島
は
何
度
も
物
語
を
読
み
返
し
、
物
語
作
家
と
の
対
話
を
重
ね
た
は
ず
だ
が
、
息
子
の
一12一
急
死
以
後
、
そ
の
対
話
の
内
容
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
変
容
の
過
程
そ
の
も
の
を
、
彼
女
は
、
古
典
の
作
者
へ
宛
て
た
私
信
と
い
う
形
で
作
品
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
は
、
物
語
と
手
紙
と
い
う
異
質
な
ス
タ
イ
ル
が
同
居
し
、
読
書
行
為
そ
の
も
の
が
直
接
的
な
形
で
作
品
化
さ
れ
る
と
い
う
珍
し
い
様
式
の
小
説
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
作
中
の
手
紙
そ
の
も
の
は
、
実
は
そ
う
し
た
小
説
的
構
え
な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
、
作
者
の
思
い
を
一
方
的
に
表
出
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
津
島
佑
子
の
息
子
の
死
を
、
論
者
は
報
道
を
通
じ
て
知
っ
た
の
だ
が
、
報
道
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
急
病
死
と
い
う
事
実
の
み
で
あ
り
、
実
際
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
言
い
方
は
「
手
紙
」
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
手
紙
に
お
い
て
津
島
が
虚
構
を
用
い
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
）
。
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
淡
々
と
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
　
　
　
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
移
る
時
も
、
道
も
、
千
差
万
別
で
す
。
　
　
そ
の
時
が
来
な
け
れ
ば
、
誰
に
も
予
想
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
　
　
私
の
子
ど
も
の
場
合
は
、
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
旅
　
　
立
ち
で
し
た
。
子
ど
も
が
静
か
に
一
人
で
、
し
か
も
心
地
良
さ
そ
　
　
う
に
笑
い
な
が
ら
迎
え
た
そ
の
時
が
、
謎
と
し
て
残
さ
れ
て
し
ま
　
　
っ
て
い
ま
す
。
謎
は
私
を
息
苦
し
く
責
め
続
け
て
い
ま
す
。
　
　
　
水
遊
び
の
好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。
夏
は
水
風
呂
で
遊
び
、
冬
　
　
は
普
通
の
お
湯
の
お
風
呂
で
、
浮
輪
を
使
っ
た
り
、
水
中
メ
ガ
ネ
　
　
を
使
っ
た
り
し
て
、
よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
　
　
　
そ
れ
が
あ
の
夜
は
、
私
が
様
子
を
見
に
行
く
と
、
仰
向
け
に
お
　
　
湯
に
浮
か
ん
で
い
た
の
で
す
。
気
持
良
さ
そ
う
に
微
笑
を
浮
か
べ
　
　
な
が
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
頁
）
　
津
島
の
作
品
を
読
み
続
け
、
こ
の
少
年
と
の
親
呪
を
重
ね
て
い
た
読
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
辛
い
文
章
で
あ
る
。
ま
し
て
、
こ
れ
を
書
き
進
め
る
作
者
の
心
中
は
想
像
に
余
る
が
、
津
島
と
し
て
は
、
と
に
か
く
こ
の
事
実
を
一
度
き
ち
ん
と
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
一
歩
も
先
へ
進
め
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
文
章
に
続
く
、
病
院
や
警
察
と
の
遣
り
取
り
に
し
て
も
、
人
間
の
生
と
死
を
め
ぐ
っ
て
と
め
ど
な
く
繰
り
出
さ
れ
る
内
省
の
言
葉
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
小
説
の
言
葉
と
い
う
よ
り
も
、
作
家
自
身
の
経
験
の
報
告
や
、
死
生
観
を
め
ぐ
る
随
想
の
よ
う
な
も
の
と
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
手
紙
」
の
内
容
も
文
体
も
、
平
安
時
代
な
ら
ば
、
物
語
で
は
な
く
日
記
に
分
類
さ
れ
る
類
の
文
章
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
緊
張
度
が
余
り
に
も
高
い
た
め
、
読
後
の
印
象
と
し
て
は
、
「
手
紙
」
か
ら
聞
こ
え
る
作
者
の
肉
声
ば
か
り
が
耳
に
残
り
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
再
話
の
印
象
が
稀
釈
さ
れ
る
と
い
う
、
本
末
転
倒
し
た
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
一13一
読
書
行
為
の
主
題
化
を
め
ぐ
っ
て
　
　
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
十
号
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
は
、
手
紙
部
分
の
内
部
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
せ
っ
か
く
手
紙
の
読
者
と
し
て
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
と
い
う
具
体
的
人
物
を
設
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
人
物
像
は
最
後
ま
で
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
り
、
手
紙
は
常
に
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
世
界
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
終
始
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
が
対
話
的
性
格
を
喪
失
し
た
要
因
と
し
て
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
が
同
時
に
『
更
級
日
記
』
の
作
者
で
も
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
津
島
が
意
図
的
に
軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
作
品
が
同
一
の
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
津
島
自
身
も
作
中
で
言
及
し
て
い
る
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
な
曖
昧
な
説
明
に
よ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
菅
原
孝
標
女
と
い
う
具
体
的
存
在
は
、
こ
の
小
説
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
あ
な
た
は
、
こ
れ
も
今
の
世
に
残
っ
て
い
る
「
更
級
日
記
」
の
　
　
作
者
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
、
と
う
わ
さ
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
　
　
す
れ
ば
、
菅
原
孝
標
を
父
親
と
す
る
女
性
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
　
　
な
り
ま
す
が
、
は
っ
き
り
そ
う
と
断
言
で
き
る
人
も
い
ま
せ
ん
。
　
　
学
者
で
も
な
い
私
に
は
、
ま
し
て
分
か
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
私
は
「
更
級
日
記
」
も
好
き
で
す
。
作
者
の
少
女
時
代
の
一
途
さ
　
　
が
好
き
で
す
。
で
す
か
ら
、
同
じ
女
性
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
置
　
　
い
て
、
「
更
級
日
記
」
を
書
い
た
女
性
、
そ
し
て
「
夜
の
寝
覚
」
　
　
を
書
い
た
あ
な
た
、
そ
れ
ぞ
れ
を
大
切
に
受
け
と
め
た
い
と
思
っ
　
　
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
頁
）
　
こ
の
「
う
わ
さ
」
の
発
信
源
は
、
藤
原
定
家
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
の
定
家
自
筆
写
本
奥
書
に
、
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
菅
原
家
と
親
し
か
っ
た
定
家
に
よ
る
伝
承
と
し
て
、
こ
の
情
報
の
信
頼
度
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
代
の
研
究
者
で
、
こ
の
定
家
の
伝
承
を
否
定
で
き
る
明
確
な
証
拠
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
者
な
ど
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
津
島
は
、
誰
に
遠
慮
す
る
こ
と
も
な
く
同
一
人
物
説
を
受
け
い
れ
て
構
わ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
見
て
の
通
り
、
手
紙
の
中
で
「
あ
な
た
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
で
あ
り
、
そ
の
「
あ
な
た
」
と
「「
X
級
日
記
」
を
書
い
た
女
性
」
と
は
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
作
中
に
お
け
る
手
紙
の
読
者
は
、
常
に
抽
象
的
で
曖
昧
な
存
在
と
し
て
在
り
続
け
、
た
と
え
ば
、
語
り
手
の
空
想
の
中
で
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
が
、
無
常
観
を
め
ぐ
っ
て
自
ら
発
言
す
る
場
面
で
も
、
結
局
、
以
下
の
よ
う
な
一
般
論
を
語
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
私
た
ち
の
時
代
に
は
、
本
当
に
人
間
は
病
い
に
無
力
な
存
在
で
　
　
し
た
。
薬
も
中
国
か
ら
の
高
価
な
薬
か
、
薬
草
し
か
あ
り
ま
せ
ん
　
　
で
し
た
。
　
　
　
伝
染
病
が
一
度
は
や
れ
ば
、
打
つ
手
も
な
く
、
震
え
な
が
ら
家
　
　
の
な
か
に
閉
じ
込
も
っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
次
々
　
　
に
人
は
死
に
続
け
、
死
体
が
川
に
、
道
に
打
ち
捨
て
ら
れ
ま
し
一14一
　
　
た
。
　
　
　
他
の
病
気
で
も
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
、
大
人
が
死
ん
で
行
き
　
　
ま
し
た
。
　
　
　
死
は
ご
く
日
常
的
に
、
私
た
ち
と
歩
み
を
共
に
し
て
い
ま
し
た
。
　
　
私
た
ち
は
、
死
か
ら
自
分
が
逃
が
れ
ら
れ
な
い
身
で
あ
る
こ
と
を
　
　
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
悲
し
い
時
代
で
す
。
私
た
ち
は
祈
　
　
り
、
救
い
を
求
め
続
け
て
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
（
一
七
三
頁
）
　
こ
れ
が
も
し
、
手
紙
の
受
取
人
が
菅
原
孝
標
女
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
女
は
、
津
島
の
切
実
な
訴
え
に
対
し
て
、
こ
ん
な
一
般
論
を
返
す
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
孝
標
女
自
身
や
彼
女
の
姉
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
『
更
級
日
記
』
の
登
場
人
物
が
、
人
の
世
の
は
か
な
さ
に
つ
い
て
具
体
的
言
及
を
繰
り
返
し
、
且
つ
は
天
折
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
十
代
の
若
さ
で
、
孝
標
女
は
、
す
で
に
乳
母
や
姉
や
侍
従
の
大
納
言
の
娘
と
い
っ
た
人
た
ち
と
の
死
別
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孝
標
女
の
憧
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
に
、
天
折
し
た
薄
幸
の
ヒ
ロ
イ
ン
タ
顔
が
い
る
が
、
現
実
の
世
界
で
、
十
四
歳
の
孝
標
女
に
手
習
い
の
手
本
を
残
し
て
天
折
し
た
侍
従
の
大
納
言
の
娘
は
、
夕
顔
よ
り
も
若
い
数
え
年
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
　
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
侍
従
の
大
納
言
の
娘
の
突
然
の
天
逝
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
『
栄
花
物
語
』
に
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る
か
ら
、
小
説
に
取
り
込
む
こ
と
も
難
し
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
）
や
、
孝
標
女
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
姉
の
死
を
め
ぐ
る
一
連
の
記
事
を
踏
ま
え
た
描
写
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
の
手
紙
部
分
は
、
遥
か
に
具
体
的
で
意
味
深
い
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
構
築
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
見
て
の
通
り
、
作
品
の
開
始
直
後
に
「
「
更
級
日
記
」
を
書
い
た
女
性
」
と
「
「
夜
の
寝
覚
」
を
書
い
た
あ
な
た
」
と
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
は
、
痛
切
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
純
度
は
高
め
な
が
ら
も
、
王
朝
人
と
の
豊
か
な
対
話
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
自
ら
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
津
島
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
痛
切
さ
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
特
異
な
あ
り
よ
う
も
理
解
は
で
き
る
の
だ
が
、
平
安
文
学
が
こ
れ
ほ
ど
直
接
的
な
形
で
現
代
小
説
と
関
わ
り
合
う
の
は
、
き
わ
め
て
珍
し
い
事
態
で
あ
る
だ
け
に
、
失
わ
れ
た
可
能
性
の
大
き
さ
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
二
人
の
現
代
作
家
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
読
書
行
為
の
主
題
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
『
更
級
日
記
』
と
の
相
似
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
古
典
作
品
を
意
識
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
、
二
人
の
作
家
は
対
照
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
が
、
津
島
佑
子
と
平
安
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
古
典
文
学
へ
の
直
接
的
言
及
を
含
ま
な
い
金
井
美
恵
子
の
文
章
が
、
結
果
的
に
『
更
級
日
記
』
と
酷
似
す
る
経
験
を
語
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
も
、
優
れ
た
古
典
の
持
つ
力
は
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一15一
読
書
行
為
の
主
題
化
を
め
ぐ
っ
て
1
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
学
習
院
女
子
大
学
　
紀
要
　
第
十
号
　
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
が
、
物
語
創
作
の
意
味
に
つ
い
て
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
、
我
々
は
、
螢
巻
の
物
語
論
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
に
よ
っ
て
端
的
な
形
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
様
に
『
更
級
日
記
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
書
体
験
の
意
味
に
つ
い
て
孝
標
女
が
如
何
に
徹
底
し
て
考
え
抜
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
『
源
氏
物
語
』
耽
読
に
至
る
経
緯
を
描
い
た
一
連
の
記
事
は
み
ご
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
不
如
意
な
現
実
と
物
語
的
幻
想
と
の
関
係
が
、
一
点
の
無
駄
も
不
足
も
な
い
筆
致
で
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
孝
標
女
が
描
い
て
み
せ
た
の
は
、
幻
想
と
現
実
の
往
還
の
構
図
と
し
て
表
象
さ
れ
る
読
書
行
為
の
本
質
的
意
味
で
あ
り
、
物
語
に
溺
れ
て
現
実
を
見
失
っ
た
愚
か
な
娘
の
姿
な
ど
で
は
な
い
。
自
己
の
人
生
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
係
を
め
ぐ
る
透
徹
し
た
思
索
の
果
て
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
結
晶
の
よ
う
な
こ
の
文
章
は
、
読
書
経
験
そ
の
も
の
の
完
壁
な
雛
形
を
提
示
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
親
の
死
と
「
読
む
こ
と
の
は
じ
ま
り
」
の
関
係
に
つ
い
て
語
る
金
井
の
文
章
が
、
孝
標
女
の
掌
の
上
で
遊
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
金
井
に
限
ら
ず
、
物
語
と
現
実
の
間
を
往
還
す
る
読
者
の
誰
も
が
必
ず
経
験
す
る
こ
と
を
、
孝
標
女
は
、
こ
の
上
な
く
明
晰
な
形
で
描
き
切
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
　　注
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
「
更
級
日
記
』
本
文
の
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
更
級
日
記
』
（
秋
山
慶
校
注
）
に
よ
る
。
冒
頭
の
　
句
は
、
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
見
て
し
が
な
」
と
い
う
古
歌
を
踏
ま
え
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
地
名
は
「
常
陸
」
（
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
」
）
と
「
み
ち
の
く
」
（
「
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
」
）
で
あ
り
、
こ
の
起
筆
部
か
ら
孝
標
女
が
実
際
に
身
を
置
い
た
「
上
総
」
を
連
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
朧
化
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
人
物
で
あ
る
浮
舟
の
経
歴
と
の
類
似
に
留
意
す
る
説
（
犬
養
廉
説
）
が
有
力
で
あ
る
。
金
井
の
関
心
が
主
に
海
外
の
作
品
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
の
エ
ッ
セ
イ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
を
見
れ
ば
歴
然
と
し
て
い
る
。
な
お
、
仮
に
こ
の
類
似
が
偶
然
で
は
な
く
、
金
井
が
『
更
級
日
記
』
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
本
稿
の
論
旨
に
影
響
は
な
い
。
与
那
覇
恵
子
「
「
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
」
論
」
（
『
国
文
学
』
一
九
入
八
年
八
月
）
、
河
添
房
江
「
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
私
論
i
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
分
界
を
超
え
て
」
（
『
新
物
語
研
究
　
物
語
文
学
の
再
生
と
変
容
』
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
、
後
に
『
源
氏
物
語
時
空
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
に
所
収
）
参
照
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
と
は
や
や
異
な
る
観
点
か
ら
、
作
品
の
潜
在
的
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
に
惹
か
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
津
島
自
身
、
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
「
手
紙
」
の
中
で
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
姉
妹
で
一
人
の
男
に
関
わ
る
と
い
う
筋
立
て
や
、
「
秘
か
に
赤
ん
坊
を
産
む
こ
と
に
な
る
妹
の
姫
君
の
苦
し
み
」
に
対
す
る
共
感
が
、
「
私
」
（
1
1
津
島
そ
の
人
に
限
り
な
く
近
似
す
る
「
私
」
）
自
身
の
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
る
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
夜
の
寝
覚
』
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
の
月
報
の
た
め
に
書
か
れ
た
「
『
夜
の
寝
覚
』
に
呼
ば
一J6一
（
6
）
（
7
）
れ
て
」
と
い
う
文
章
で
は
、
こ
の
物
語
と
の
出
会
い
と
小
説
化
に
至
る
経
緯
が
、
よ
り
直
接
的
な
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
「
『
夜
の
寝
覚
』
が
も
と
も
と
、
『
宇
津
保
』
な
ど
に
比
べ
る
と
、
作
者
の
作
家
意
識
と
い
っ
た
も
の
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
物
語
だ
っ
た
か
ら
、
た
ぶ
ん
、
私
も
自
分
の
窮
状
の
な
か
で
、
あ
な
た
は
な
ぜ
書
く
の
、
と
語
り
か
け
た
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
－
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
の
視
座
か
ら
も
興
味
深
い
発
言
で
あ
る
。
「
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
に
対
す
る
「
あ
な
た
は
な
ぜ
書
く
の
」
と
い
う
問
い
か
け
が
、
「
私
は
な
ぜ
書
く
の
か
」
と
い
う
問
い
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
末
尾
に
置
か
れ
た
「
最
後
の
手
紙
」
の
中
で
、
物
語
を
書
き
終
え
つ
つ
あ
る
「
私
」
は
、
自
ら
物
語
の
登
場
人
物
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物
と
の
直
接
的
対
話
を
試
み
て
い
る
。
「
物
語
」
と
「
手
紙
」
と
を
交
差
さ
せ
る
技
巧
的
場
面
構
成
は
、
作
品
世
界
の
閉
じ
め
と
し
て
効
果
的
な
一
場
を
形
成
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
私
」
が
自
ら
創
造
し
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
で
あ
る
「
あ
な
た
」
の
人
生
が
、
具
体
相
を
伴
っ
て
作
中
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
定
家
自
筆
の
仮
名
奥
書
に
は
、
「
夜
半
の
寝
覚
、
御
津
の
浜
松
、
み
つ
か
ら
く
ゆ
る
、
あ
さ
く
ら
な
ど
は
、
こ
の
日
記
の
人
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
そ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
、
と
り
わ
け
改
稿
の
た
め
の
具
体
的
改
善
点
を
指
摘
し
て
く
れ
た
冒
巳
8
し
d
8
≦
昌
氏
と
。
。
o
ε
9
＞
ヨ
冒
窪
氏
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
（
本
学
教
授
）
17
［
付
記
］
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
に
カ
ナ
ダ
で
開
催
さ
れ
た
、
．
．
智
慧
器
゜
。
Φ
≦
o
旨
o
旨
．
°
・
≦
H
三
品
”
ゆ
。
Φ
亀
冒
巳
轟
ω
一
国
口
象
品
゜
。
｝
閃
①
＜
窪
゜
。
飴
銅
嘗
創
刃
①
巳
目
諺
．
、
と
題
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
発
表
し
た
，
閃
①
゜
。
o
冨
コ
8
°
・
ゆ
①
暑
①
窪
国
①
這
昌
〇
一
曽
莞
臣
器
量
ε
お
き
山
ζ
o
Ω
費
昌
冒
窓
昌
o
°
。
o
毛
o
ヨ
窪
Z
o
＜
①
房
富
．
．
を
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
も
と
に
な
っ
た
日
本
語
原
稿
を
改
稿
し
た
も
の
だ
が
、
発
表
に
際
し
て
有
益
読
書
行
為
の
主
題
化
を
め
ぐ
っ
て
　
　
現
代
女
性
作
家
と
平
安
文
学
の
共
鳴
